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場合，約 1,300行も台詞を削っているが (Rittenhouse,"Introduction"), 
これは全体の約 45%にあたり，ちょうど『ヘンリー五世』の場合と同程度
の削除率である。主な削除箇所は，追放したヘンリー・ボリングブルックの



































SCENE I.- LO:----JDON - PRIVY COじ:-.JCILCHAMBER IK THE 
PALACE OF WESTMINSTER. 
The walls and roof are decorated with the badges and cognizances of 
Richard II 1 
KING RICHARD, 2 (A) attended by his Privy Council; JOHN OF 
GAUNT, (B) and other Nobles. The CHANCELLOR'and CON-
ST ABLE'sitting at the foot of the Throne. 
K. Rich. Old John of Gaunt, time-honour'd Lancaster, 
Hast thou, according to thy oath and bond, 
Brought hither Henry Hereford thy bold son; 
Here to make good the boisterous late appeal, 
1 The principal badges and cognizances of King Richard the Second, 
were the white hart kneeling, collared and chained, or, the sun in 
splendour; the pod of the plantagenista, or broom; and branches of rose• 
mary. 
The white hart stil remains painted, of a colossal size, on the wall 
over the door leading to the east cloister from the south aisle of 
Westminster Abbey. 
2 The costume of the king in this scene is taken from the curious and 
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authentic portrait of Richard, preserved in the Jerusalem Chamber at 
Westminster Abbey. 
3 The Lord Chancellor was Edmund Stafford, Bishop of Exeter. 
4 The Lord High Constable was the Duke of Aumerle. The office 
ceased with Edward Stafford, Duke of Buckingham, who was beheaded 
for high treason in 1521. It is now merely an appointment to officiate at 
coronations, and was last held by the late Duke of Wellington, at that of 
Queen Victoria. (Kean 11) 
まず，当時広く読まれていたシェイクスピア「集注版 (Variorumedition)」
等との相違点は，場所の指定と卜書きである。集注版やチャールズ・ナイト
(Charles Knight)の版では，「London.A Room in the Palace.」という設
定になっているのに対し，キーンはもっと具体的に「ウェストミンスタ一宮















ンソン・プランシェ (JamesRobinson Planche, 1796-1880) の本から解
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ろにはそれぞれ (A) と (B)の記号がついているが，これは「歴史的注釈J
と記されている後注で， 1幕の後ろに以下の長い説明が掲載されている。
(A) King Richard,] Richard the Second, son of Edward the Black Prince, 
was born in 1366; succeeded his grandfather, King Edward the Third, whilst 
a child of eleven years of age, on the 20th June, 1377. He was murdered in 
1400, in the round tower of Pontefract Castle, Yorkshire, having been previ-
ously deposed by his cousin, Henry, Duke of Lancaster, who succeeded him 
under the title of Henry IV. He was named Richard of Bordeaux, because he 
was born at Bordeaux, in Gascony, whilst his father ruled there. - Vide 
Holinshed's "English Chronicles.・ 
The monk of Evesham describes King Richard as of the common stature, 
yellowish hair, fair, round, and feminine face, abrupt in speech, capricious in 
manners, and too apt to prefer the recommendations of the young to the 
advice of the elder nobles -prodigal in his gifts, extravagantly splendid in 
his entertainments and dress, timid as to war, passionate towards his domes-
tics. haughty, and too much devoted to luxury and voluptuousness -fond 
of late hours, drinking, and other excesses -heavily taxing his people -an 
encourager of architecture, and most beneficent to the clergy. 
(B) john of Gaunt. J John of Gaunt was so called from Gant, or Ghent, the 
place of his birth; he was born in 1340, and died in 1399. His posterity 
swayed the sceptres of Spain and Portugal, and from him many of our nobil-














ているが，出典を調べてみるとそれぞれ異なり，第 1文が Knight,第 2文
がCreton,第3文がBetrayalからの引用であった。
5幕全体では，脚注が施されている箇所が 97にのぼり，『ヘンリー五世』







幕場 脚注 出 典 出典の記載 備 考
Planche 158 
1.1 1 Planche X リチャードニ世の副紋章の説明
2 Planche X Planche 149 
Lord Chancellorの説明
3 ？ X Edmund Stafford, Bishop of Exeter 
Plancheにもこの人名が出てくる
4 ？ X 
Lord High Constableの説明
Duke of Aumerle 
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5 Knight X you comeの説明
6 ？ X appealの意味
7 Johnson X right-drawnの意味
8 Malone X lewdの意味， ？ X appeal'dの意味
















1. John Froissart, Chronicles of England. Translated by Lord 
Berners. (1523-25) 
2. John Stowe, Chronicles of England. (1580) 
3. Raphael Holinshed, Chronicles of England, Scotland and Ireland. 
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Second edition. (1587) 
4. Francis Sandford, A Genealogical History of the Kings of England 
and Monarchs of Great Bガtain,& c., from the Conquest, anno 1066, 
to the year 1677 (1677) 
5. David Hume, The history of England from the invasion of Julius 
Caesar to the accession of Henry VII (1762) 
6. Cretan, Jean. The Metrical History. (1399?) Translated by John 
Webb. (1824) 
7. Chronicle of the Betrayal and Death of Richard, King of England. 




較すると,Betrayal 12回， Creton5回， Holinshed4回， Froissart3回，


























HISTORICAL EPISODE. (A) 
LONDON. -The fronts of the houses adorned with tapestry and hang-
ings, as on occasions of public rejoicing. A vast concourse of people 
occupying the streets, in eぉpectationof the arrival of Bolingbroke, Duke 
of Lancaster, and the deposed and captive King Richard the Second. 
The incidental amusements of the crowd are taken from "Strutt's 
Sports and Pastimes of the English," including the 
DANCE OF ITINERA>l"T FOOLS. 
The Dance Tune is supposed to be as old as the Reign of Edward the 
Second. (60) 
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The Duke of Lancaster is received with shouts of enthusiasm. 
Bolingbroke. "Thanks, my countrymen and loving friends, I thank 
you, countrymen." 
Voice from the crowd. "Long live Henry, the noble Duke of Lancaster!" 
Shouts. 
Another voice. "Welcome, long wished for Duke of Lancaster, may 
al joy and prosperity attend you!" 
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Shouts. 
Another voice. "Such a lord deserves to be king!" 
Shouts repeated. 
Bolingbroke. "My lords, and friends, here is King Richard, I deliver 
him into your custody, and beg you to do with him 
what you wish." 
Different voices. "God save thee, Boling broke! Heaven preserve thee! 
Welcome, Boling broke!" 
General shouting of "Long live the Duke of Lancaster!" 
「Flourishof Trumpets and other instruments, theガngingof
bells, & c., & c.(62-63) 
最初のボリングブルックの Thanksから始まる台詞は，キーンが削除した 1
幕 4場と 5幕 2場にあった台詞で， DifferentVoicesの "Godsave thee"か






KING RICHARD IS RECEIVED IN SILENCE. 
An open space is kept round him that al may see him, and a boy comes 
forward, pointing with his finger, and saying, "Behold King Richard, 
who has done so much good to the kingdom of England!" (63) 
リチャードの姿を発見して少年が語るこの好意的な台詞も Betrayalにある




MURMURS FROM THE MOB. 
Voice from the mob. "Now are we well avenged on him who has 
governed us so il!" 








(this wicked bastard)」と書かれていた。 FroissartとBetrayalによると，
ボリングプルックはリチャードニ世を「ジョン」と呼び，王が実は私生児で







No lord of thine, thou haught insulting man, 
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Nor no man's lord! I have no name, no title -
No, not that name was gi¥・en me at the font -
「洗礼の際に付けられた名前すらないJ とリチャードか語る最後の一行が，
私生児として本名ではなく「ジョン」と呼ばれるようになったという上記の








An old Soldier, who has fought under the banner of Edward the Black 
Prince. at Cressy and Poitiers, accompanied by his grandson, 
endeavours to pay homage to the son of his former commander, but is 
prevented by the mob, and treated with contempt. The procession 
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少期に群衆の一員として本作に出演していたエレン・テリー (EllenTerry)が
キーンの演じるリチャードを称賛している (Schoch7; Terry 18)。
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